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は実際の分布を反映せず、誤った対比をしか
ねない。このことは、ひいては過去の位置情
報を利用不可能にし、新たな標本採集と、よ
りシビアな位置特定及びメッシュデータの記
入などの作業増につながる。少人数の専門家
がこの作業を行う場合にはさして問題はない
が、大勢の参加者を募って植物誌調査を行う
ような場合（例えば神奈川県植物誌調査会，
1989）には、メッシュ読みとり時のルールが
複雑なものは望ましくない(金井，1984,1987
a)。千葉県メッシュマップ(千葉県立中央博
物館，1990）では、基準メッシュを採用しな
がらも、利用者には慣れた漢字と2桁の数字
で表現できるメッシュ名に置き換えられたが
データ記入時の誤りは減らせても作業量は、
ほとんど減らないと考えられる。
今回の、標本データへの地名索引情報自動
付加による分布図自動作図は、山岳地形との
対比に問題を残すものの、新たな位置情報の
入力が不要で、過去の資産をかなり生かすこ
とができ、自動付加された経緯度データは普
遍的（金井，l987a）であるというメリット
から判断して、現実的な方法であると考えら
れる。
Fig.7．地名索引に含まれる主要七河川のデータをプ
ロットしたもの
不可能である。標高1000m未満の比較的等高
線の間隔が広くなっている場所においては、
等高線間隔500m内に85％以上の精度で､標高
1000mから2000mの範囲では、等高線間隔
1000m内に、やはり85％以上の精度でプロッ
トできる。したがって、1分メッシュは富山
県程度の大きさの分布図においては、峡谷が
入りくむ山岳地帯を除き、植物分布と標高、
大河川の谷地形との関係をとらえることがお
おむね可能であるといえよう。
分布図上のプロットと地形との関係あるい
は環境との関係の推察をより容易にするため
には、地図にはプロットの視認性を損なわな
い範囲でできるだけ多くの地形的情報が含ま
れていることが望ましい。現在、植生情報、
気候情報、国土数値情報などは、分単位の経
緯度情報とは異なる、より細分化された国土
基準メッシュ（国土地理院，1980）に従って
発行されている。分布情報をこれらと対応さ
せて環境との関係を考察（例えば野上・大場≦
1991）するためには、基準メッシュに対応し
た地名索引が必要となってくる。
しかし、その場合には、メッシュを特定す
る際の誤差（金井，l987a；太田，1991）を
無視できないものにする恐れがあり、表現さ
れるメッシュの細かさから期待されるほどに
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